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Lampiran 2. Valdasi Dari Ahli Media
II{STRUMEN PENILAIAN K$ALITAS MEDIA PSMtsSLAJARAN
PENGETAHUAh{ DASAR TEKIIIK ME$IN MENGGUNAKAI\I SOFTWARE ADOBE
FLAST{ CS3 T'RG FES TSN^Z
Ke,pada; Bapak Muh. Khatibul Umarn, MT.
Saya mohon bantuannya untuk mengisi kuisioner yang disampaikan ini. Kuisioner ini
digunakakan unt*k nrernvalidasi media pembelajaraa yang Sala.buat.
Petunluft Peng{sian
1. Instrumen ini terdiri dari 4 halaman (halaman I adalatr sarnpul halaman 2 adalah petunjuk
dan hele-.nen 3-4 adalah isi)
2. Berilah tmda check /isr ({) pada kolom yang disediakan untuk menilai kualitas media
perrtbelajerae
3. Bila perlq berilah masukan atau saran pada tempat yary telah disediakan
Tabel 1. Kategari Penilaiaa Instnffrisn Penelitian
'.8d,
1I $angat tidak baik 1
2 Ktrangbaik )
3 Cukup baik 3
4 Baik 4
.€ C---^+ L^iLDBrlSqus
Instrumen Penilaian Ahli Medai
Lampiran 2. Valdasi Dari Ahli Media
INS?RTJMEN FSNTLAIAN A}ILI ME}IA
A. Aepek Tampilan
Tabel2. {nstrumen Aspek Tarxpilan
B. Aspek Pemrogaman dan Komunikasi Yisnnl
Tabel 3. Instrumen Aspek Pemrograman dan Komunikasi Visual
1.1 Kualitas a. Tata letak teks
c. Kesesuaian pemilihanjenis huruf
d. Kesesuaian pemilihan ukwan huruf
&. Kesesuaianpemilihan backgraund
a. Kejelasan musik/ suara pengantar
b. Kesesuaian pemilitran m$sik/ $rara pengarler
a. Kemsnarikan saiian animasi
b. Kesuaia$ saiian animasi
s. Kejelasan sajian animasi
s. Kernenerikan sajian $deo
b. Kes6uaitun sa;ian vraeo
c. Kqielasfln gambar videa
a. Kemenarikanbentuk buttonltombol
b. Konsistensi tampilan buttonltombol
c. Kesesuaian suara pengiring battonl tombol
a. Kemenarikan desaia caver
b, Keiengkapan fnf,brmasi padakernasan luar
l{s *i:|i:tr!r4I'I
,f 1 3 4 5
tI. Pehrrjuk
penggunalm
a, KEmrdahan peirinjuk p,engoperasian prsgrarn
b. Kemudahan pefimjuk instalasi progr€m
2. Efisiensi
program
a. Kemudahanpemakaianprogram
b. Kemudahan memilih menu progftrm
c. Kebebasan memilih materi untuk dipelajari
d. Kemudahan berinteraksi dengan program
e. Kemudahan keluer dari program
? lr.,-^-:r'\{r6Dr
navigasi
a, Kemudahan nremahami struktur nav'igasi
b. Kecepatan firngsi tomkrl {kinerja navigasi}
Instrumen Penilaian Ahli Medai
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Tabel 3. i*striime*,,\spek Ferirrugreuuan daa Komunikasi visuai {laduani
c. Ketepata&r*a@
€. Ke;:lud*han pengel-.-ra;E#"iia& #ainare"-
b, K.*mudahan p**gaturaa rnenjalaakan ;idr.
c. Kemuriahan pengatilsan menlalanxan animaii
&. Kompatibiiitas sistem cperasi
i. Ka,-o*a*an.tr.^. 
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Media yang digunakan unfuk penelitian be.r.iudul "Rekayasa Media Fembelaj*rxr
Pengetalr:r*:r flaser Tekmk ${ssin Berbasis Adsbe FJsslr CS3 Pr*fessisff*} }i SMK
Muhamadiy'ah Framban&n" dinyatakan :
: tayak dig*nakan sebagai nredia pemfueiajaran tanpa revisi
f{ tayakdigunakan sebagai media pembelajaran den gan r*visi
ii Tidak layak digunakan sebagai media pembelajaran
?
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Rekapitulasi Penilaian Ahli Media
No Aspek Indikator Nilai
1 Kualitas teks
Tata letak teks 4
War*ateks 4
Kesesuaian pernilihan ienis huruf 4
Kesesuaian pemilihan ukuran huruf J
2 Kualitas grafis
Kesesuaian penrililran backcraund 4
Kesesuaian proporsi warna 4
KEr:raarik*n eafirbat b€€ktro ffi d 4
3 Kualitas suara
Keielasan musik/ suara Densantar 3
Kesesuaian pemilihan musik/ suara pengantar J
4 Kualitas animasi
Keff enariken saiian *niraasi J
Kesuaian sai ian animasi .,L
Kejelasan saiian animasi J
f, Kualitas yrdea
Kemenarikan saiian v ideo 4
Kesesuaian saiian video a:'
Keielasan gambar video 4
Keielasan suara pengiri nc, video 4
6 Kualitas navigasi
Kemenarikan bentuk button I tombol 4
Konsistensi hmpilan 6ufi o? / tombst 4
Kesesuaian suara pensirinc. button ltombol 4
7 Kualitas kemasan Kemensrikaft desain carcr J
KelenekaDan informasi oada kemasan luar 5
I Petunjuk penggunaan Kemudahan petunjuk pengoperasian program 4
Kemudahan petuniuk instalasi progrBm 4
2 Efisiensi progxam
Kemudahan oemakaian Drosnam 4
Kemudatran memilih menu Drogram J
Kebebqa$ rne*iji$ matsri untulr dipelaiari 4
Kemudahan berinteraksi densan program 4
Kemudaban keluar dari program 4
J Fungsi navigasi
Kemud*ran memahami struktur navigasi 3
Kecepatan ftrnesi tombol (kineria navieasi) 4
Ketepatan reaksi button {tombol navisator) 4
4 Fungsi pengaturan
Kemudahan pengaturan oencarian halaman 4
Kemudahan oenqaturan menialankan vldeo 4
KemudaFran pengaturan menjalanhan animasi 3
5 Sistem operasi
Kompatibilitas sistem operasi 5
Kecepatan akses sistem operasi 5
Jumlah 157
Rata-rata 3.8r
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Lampiran 3. Surat Permohonan Validasi Ahli Materi
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Lampiran 4. Valdasi Dari Ahli Materi
Instrumen Penilaian Rekayasa Media Pembelajaran
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Lampiran 4. Valdasi Dari Ahli Materi
INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN }ASR TEKNIK MESIN MENGGTTNAKAN SOFTWARg
MACROMEDA FL,,ISH CS3 PROFESIONAL
Kepada: Bapak Drs. Jarwo Puspito, MP.
Saya mohon bantuannya untuk mengisi kuisioner yang disampaikan ini. Kuisioaer lni
digunakan untuk memvalidasi media pembelajaran yang Saya kembangkan.
Petunjuk Pengisian
L Instrumen ini terdiri dari 5 halaman (halaman 1 adalah sampul, halaman 2 adalah petunjuk
dan halaman 3-5 adalah isi)
2. Berilah tanda check /r-r/ (!) pada kolom Sang disediakan untuk menilai kualitas media
pembelajaran
3. Bila perl*, berilah rnasukan atau saran pada tempat yang telah disediakan
Tabel 1. Kategori Penilaian Instnrmen Penelitian
Nc,. Alternatif Jawaban Hilai
t
I Sangat tidak baik II
2 Kurang baik 2
a1 Cukup baik 4J
AT Baik A+
5 Sangat baik 5
Instrumen Penilaian Ahli Materi
Lampiran 4. Valdasi Dari Ahli Materi
INSTRUMEN PENILAI.AN AIILI MATERI
A. Aspek Pembelajaran
Tabel 2. trnstrumen Aspek Pembelajaran
Aspek Substansi Materi
Tabel 3. Instrumen Aspek Substansi Materi
B.
N* A*pek Indikator Penilaian Nilait {z 3 4 3
1I Kompefensi a. Kesesuaizur kompetensi dasar dengan standar
kompetensi
b. Kesesuaian indikator dengan kompetensi
dasar
c. Kesesuaian media pembelajaran dengan
materi indikator
2. Pendahuluan a. Keieiasal iudul media pembeiaiaran
b. Kejelasan pefunjuk belajar (petunjuk
penggunaan rnedia)
t
J. Proses
pembelajaran
a. Variasi penyarnpaian jenis informasi/ dxa
(teks, gambar, suara" video dan animasi).
b. Kefepatan penjelasan materi konseptual
pengertian kopling gesek dan rem
I
v
c. Ketepatan penjelasan materi konsephral
fungsi kopling gesek dan rem secara umum. V
d. Ketepatan penjelasan materi konsepfual
pengertian macam-macam kopling gesek
e. Ketepatan penjelasan materi konseptual
pengertian macam rem.
f. Ketepatan penjelasan materi konseptual
prinsip kerja kcpling gesek
g. Ketepatan penjelasan materi konseptual
Prinsip keria rem
h. Ketepatan penjelasan materi praktis
perhituagan teknis
t/
i. Kemenarikan materi dalam memotivasi
pengguna /
A4 Evaluasi/
penutup
a. Keielasan Betuniuk oenseriaan soal latihan \,
b. Keielasan rumusan soal iatihan v
c. Tinskat kesulitan soal latihan
d. Ketepatan pemberian feedback atas jawaban
pengguna /
No Aep€k Indikttor Penilaian Nil*i2 3 '..* 5
1 Kuelias
materi
a. Struktur organisasi/ urutan isi materi \/
b. Ketepatan penggunaan istilah sesuai bidang V
Instrumen Penilaian Ahli Materi
Lampiran 4. Valdasi Dari Ahli Materi
keilmuan
e. Cakupan (keluasan dan kedalaman) isi maten
d. Kejelasan isi materi
e. Kebenaran materi kopling gesek dan rem
secara teori dan konsep
'V
2. Kualitas
bahasa
a. Penggunaan bahasa baku
b. Kesesuaian bahasa dengan dengan sasaran
pengguna
aJ. Kualitas
ilustrasi
a. Kejelasan informasi pada gambar macam-
macam kopling gesek
b. Kejelasan informasi pada gambar macam-
macam rem
c. Kesesuaian gambar dengan materi macam-
macam kopling gesek V
d. Kesesuaian gambar dengan materi macam-
macam rem t/
e. Kejelasan informasi pada animasi prinsip
keria koplins gesek t/f. Kejelasan informasi pada animasi prinsip
keria rem
g. Kejelasan informasi pada ilustrasivideo
macam kopiing gesek
h. Kejelasan informasi pada ilustrasividea
Macam rem
i. Kesesuaian video dengan meteri macam
kopling gesekj. Kesesuaian video dengan meteri macam-
macam rem
t/
v
4. Kualitas
soal latihar/
tes
a. Kesesuaian iatihan mencari gaya gesek yang
ditimbulkan koline gesek
b. Kesesuaian latihan mencari momen pada
kopline gesek V
c. Kesesuaian latihan mencari gaya gesek yang
ditimbulkan rem V
d. Kesesuaian latihan mencari momen yang
diserap drum pada rem
LV
e. Kesesuaian latihan/ tes dengan materi kopling
sesek \/
f. Kesesuaian latihan soal atau tes dengan materi
fem
t/
V
g. Keseimbangan proporsi soal latihan dengan
materi
\/
h. Runtutan soal yang disajikan
Instrumen Penilaian Ahli Materi
Lampiran 4. Valdasi Dari Ahli Materi
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D. Rekomendasi
Materi yang digunakan untuk penelitian berjudul "Rekayasa Media Pembelajaran
Pengetahuan Dasar Teknik Mesin Berbasis Adobe Flash CS3 Professionsl Di SMK
Muhamadiyah Prambanan" dinyatakan :
,{, LaVak digunakan sebagai media pembelajaran tanpa revisi
{ d Layak digunakan sebagai media pembelajaran dengan revisiV-fl Tidak layak digunakan sebagai media pembelajaran
Yogyakarta, r,S Lpnl2012
Ahli Materi"
Drs. J?rwo Pgspito. MP.
NrP. 19630108 198901 1001
Instmmen Penilaian Ahli Materi
Lampiran 4. Valdasi Dari Ahli Materi
SURAT Rf,KOMENDASI VALIDAST INSTRUMEN
Setelah mernvalidasi "Ins.Rrmen Penelitian Media Pembelajaran
Pengetahuan Dasar Teknik l*{esift Berbasis Srsfizr*re Ad*be F{*s!t {',93
Frafessionaf di sMK Muhamadiyah Prarnbanan" pada tanggal ll..:.sr:.fft.L.."..yang
.{iottort- 
^lolt'Uaj>(l.Jl*l Vllit.
Nama Ervan Yunanda
{}s5s37"41035
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
TAK.NTK
Saya merekomendasikan bahwa insfrumen ini (lingkari salah satu):
1. Sudah layak i.xrt*k p*nelitia* tanp* revisi
[/ Sudah layak untsk penelitian narnun dengan revisi sesuai saran
3. Belurn layak untuk pcneiirian
\TIA /Ii'tliYt
Program Studi
Fakultas
Harapan Suyu,
sebagaimana mestinya
bersangkutan.
validasi dan catatem yang Saya
untuk penelitian tugas akhir
berika:r dapat diguriakan
skripsi mahasiswa yang
Yogyakarra,. ..?.L.. Af *\".. .1 :. Jl
Validator Instrumetr
Dr.s, Jar:ws Plls$itr:. MP.
NIP. 19630108 198901 1 001
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Rekapitulasi Penilaian Ahli Maferi
aran
No. Aspek indikator Nilai
1 Kompetensi
$resuaian kompetensi dasar dengan standar kompetensi
Kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar 5
Kesesuaian media pembelajaran dengan materi indikator 5
2 Pendahuluan
Kejelasan judul media pembelajaran
Kejelasan petunjuk belajar (petunjuk penggunaan media) 5
J
Proses
pembelajaran
Variasi penyampaian jenis informasil data (teks, gambar , suar4 video
dan animasi). 3
Ketepatan penjelasan materi konseptual pengertian kopling gesek dan
rem 5
Ketepatan penjelasan materi konseptual fungsi kopling gesek dan rem
secara umum. 5
Ketepatan penjelasan materi konseptual pengertian macam-macam
kcpling gesek )
Ketepatan penjelasan materi konseptual pengertian macam rem. 5
Ketepatan penjelasan materi konseptual prinsip kerja kopling gesek 5
Ketepatan penjelasan materi konseptual Prinsip keria rem 5
Ketepatan penjelasan materi praktis perhitungan telcris
Kemenarikan materi dalam memotivasi pengguna 4
4
Evaluasi/
penutup
Kejelasan petunjuk pengerjaan soal latihan 4
Kejelasan rumusan soal latihan 4
Iingkat kesulitan soal latihan 4
Ketepatan pemberian feedback atas jawaban pengguna 5
Aspek Kualitas Maten
Kualitas
materi
Struktur organisasi/ urutan isi materi 4
Ketepatan perggunaan istilah sesuai bidanekeilmuan 4
cakupan isi materi 4
kejelasan isi materi .1
Kebenaran materi kopling gesek dan rem secara teori dan konsep 5
z
Kuaiitas
bahasa
Penggunaan bahasa baku 4
Kesesuaian bahasa dengan dengan sasru?n pengguna 4
J
Kualitas
ilusfrasi
Kejelasan informasi pada gambar macam-macam kopling gesek 5
Ke.ielasan informasi pada gambar macam-macam rem 5
Kesesuaian gambar dengan materi macam-macam kopling gesek 5
Kesesuaian gambar dengan materi macam-macam rem )
Kejelasan informasi pada animasi prinsrp kerja kopling gesek 5
Kejelasan informas pada animasi prinsip kerja rem )
Kejelasan informas pada ilustras v ideo macam kopling gesek 1
Kejelasan informas pada ilustras video Macam rem 4
Kesesuaian video dengan meteri macarm koplins gesek 4
Kesesuaian video dengan meteri macam-macam rem 4
A Kualitas scal
latihad tes
Kesesuaian latihan mencari gaya gesek yang ditimbulkan kopling gesek 4
Kesesuaian latihan mencari momen oada kooline eesek 4
Kesesuaian latihan mencari gaya gesek yang ditimbulkan rem 4
Kesesuaian latihan mencari momen yang diserap drum pada rem 4
Kesesuaian larihan/ tes denean materi konlins eesek $
Kesesuaian latihan soal atau tes densan materi rem zt
Keseimbangan proporsi soal latihan dengan maten 4
Rrntutan soal yang disaiilqn 4
Jumlah r9l
Rata-rata 4.34
Lampiran 5. Instrumen Uji Kelyakan Media Pembelajaran
ffi lfHffi-J,T:k**I^Tu*'J:# y*lJ3 gyllr*il,lts,rffii,\K,gE l3;ff;# Dli;?H;'FJft'*3?.}iHSgi)i.{\,ffif,vaf,rdl$ry
Siswa/Siswi yang terhormat,
Saya mohon bantuannya untuk mengisi angket yang disampaikan ini. Angket ini ditujukan
untuk mengetahui kualitas media pembelajaran yang kami kembangkan dan bukan untuk mlnilai
pribadi Siswa/Siswi, untuk itu mohon dengan hormat angket ini diisi apa adanya sesuai dengan
kondisi menurut SiswalSiswi.
Petunjuk Pengisian
1. Instrumen ini terdiri dar,2lembar (halaman I adalah penjajakan, halaman 2 adalah isi)
2' Isi identitas responden dan pertanyaan penjajakan dengan memberi tanda clzeck l;sr ({) pada u
(kotak) yang disediakan.
3. Berilah tanda check iisr ({) pada kolom tabel yang disediakan untuk menilai kualitas media
pembelajaran"
Tabel 1. Kategori Penilaian Instrumen Penelitil  r {r ltlan
No, Altematif Jawaban Nil*i
1 Sangat Setuiu ss
1 Setu.iu S
aJ Tidak Setuju TS
Arf Sangat Tidak Setuju STS
Identitas Responden
l.Jeniskelamin :ILaki-laki; ilperempuan
2. Umur : tahun
Penjajakan
1. Apakah Anda pernah mengoperasikan media pembelajaran berbasis komputer sebelumnya?
tr FERNAH; N BELUM
' 2. Jika PERNAH mengoperasikan, Apakah software media yang digunakan?
a. J Mirasoft }ffice Pawer Point
b" J Maromedia Flash
c. n Lainnva. sebutkan
3. Apakah Anda memiliki komputer PC/ laptop di mrnah? tr YA; D TIDAK
4. Jika TIDAK dimana biasanya Anda dapat mengakses Komputer PCi laptop?
a. [I Rental Komputer
b. I Wamet {Warung Internet)
c. I Laboratorium Komputer Sekolah
d. n Lainnva" sebutkan
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INSTRUMEN PENILAIAN RESPONDEN
A. Aspek Tampilan
Tabei 3. Instrumen Tampilan dan Kualitas Ilustrasi
C.
B" Aspek Pemrograrnan dan Kornunikasi Visual
Aspek Kebermanfaatan
Tabel6. Kisi-kisi Manfaat Media
Catatan/ Kritiki Saran:
I*dik*tor P*xilsiaa
Kualitas teks a. Wama dan ienis huruf sudah ielas
b. Pemilihan ukuran huruf sudah i
Kualitas srafis a. Pemilihan baekground sudah
b. Proporsi warna sudah baik
Kualitas suara a. Suara pengantar sudah sesuai
b. Mudah unfuk mengatur volume suara
a. Pemilihanvideo sudah sesuai
b. Gambar video sudah
c. Suara video sudah
Kualitas na a. Tampilan benfuk tornbol sudah menarik
Kualitas ilustrasi a. Gambar macarn kopling gesek sargat ielas
b. Gambar macam rem san
d. Animasi prinsip keria rem
e" Ilustrasi video macam koolins sesek saneat ielas
f. Ilustrasi video macam rem
abel 5.Instrumen dan Komunikasi Visual
Nr Acpek {ndikqtor Penileian ,J*xabaF
ss $ TS sTs
I Petunjuk
penggunaan
a. Petunjuk menggunakan media sudah jelas
2. Efisiensi program a. Sangat mudah memakai program ini
b. Sangat bebas memilih materi dalam proffam ini
c. Sangat mudah keluar dari program ini
Nr Aspek Indikator Penilri.en Jawaban$s $ Tg sT$
I Materi a. Mudah mernahami materi densan media ini
2. ilustrasi a. Gambar/animasi dalam menjelaskan isi materi
sansat bermanfaat
aJ. Minat belaiar a. Minat belaiar menggunakan media ini meninekat
SELESAI
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Instrumen Penilaian Responden
Lampiran 6. Isntrumen Uji Efektifitas Media Pembelajaran
SOAL TES
Mata pelajaran : Pengetahuan Dasar Teknik Mesin
Kelas : X
Alokasi waktu : 30 menit
Pilihlah butir jawaban A, B, C, atau D yang Anda anggap benar, dan berilah tanda silang
(X) pada lembar jawaban yang telah disediakan.
1. Apa yang dimaksud dengan kopling?
a. Sebuah elemen mesin yang dapat meneruskan daya tanpa adanya peghubung
tambahan.
b. Sebuah elemen mesin yang menghubungkan arfiara poros yang digerakan
dengan poros penggerak dalam meneruskan dayanya.
c. Sebuah elemen mesin yang dapat menumpu poros berbeban, sehingga putaran
dapat berlangsung secara halus.
d. Sebuah elemen mesin yang terdiri atas poros yang berputat sesuai dengan
sumber putaran mesin.
2. Di bawah ini yang merupakan persyaratan sebuah kopling, kecuali..
a. Mampu menahan adanya kelebihan beban.
b. Mampu menambah getaranyangdiaktbatkan oleh poros penggerak.
c. Mampu menjamin penyambungan dua poros atau lebih.
d. Mampu mencegah terjadinya beban kejut.
3. Kopling dibagi atas kopling tetap dan kopling lepas, berikut yang termasuk kopling
tetap kecuali..
a. Kopling rantai c- Kopling gesek
b. Kopling universal hook d. Kopling bos
4. Kelebihan dari kopling lepas dibandingkan dengan kopling tetap adalah..
a. Tidak terjadi slip.
b. Perlu perawatan yang khusus.
c. Harga dan biaya yang mahal.
d. Dalam memindah daya tidak perlu mematikan mesin utama.
5. Di bawah ini yang termasuk kopling gesek , kecuali..
a. Kopling kerucut c. Kopling Flens
b. Kopling aksial d. Kopling radial
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6. Kedua bidang gesek telah menjadi satu, poros yang digerakan dan yang menggerakan
berputar dengan kecepatan sama. Kalimat tersebut termasuk pada tahap..
a. Telah dihubungkan. c. Malepaskan.
b. Ketika dihubungkan. d. Telah Dilepaskan.
7. Berikut yang termasuk fungsi dari kopling gesek kecuali..
a. Menghubungkan poros penggerak dengan poros yang digerakan secara tetap
tanpa terjadi slip.
b. Menghubungkan poros penggerak dengan poros yang digerakan melalui
perarfiara gesekan.
c. Memperkecil patahnya suatu poros penggerak ketika memutarkan poros yang
digerakan
d. Menghubungkan poros penggerak dengan poros yang digerakan tanpa
mematikan mesin utama.
8. Kopling yang memanfaatkan gaya dorong dari putaran poros penggerak sebagai
prinsip kerj anya termasuk..
a. Kopling bergerigi. c. Kopling gesek kerucut.
b. Kopling gesek radial d. Kopling gesek aksial.
9. Kopling yang memanfaatkan gesekan berupa piringan untuk memindahkan daya dari
poros penggerak menuju poros yang digerakan adalah..
a. Kopling bergerigi c. Kopling gesek kerucut
b. Kopling gesek radial d. Kopling gesek aksial
10. Kopling yang biasanya digunakan pada mesin-mesin bertenaga tenaga kecil adalah..
a. Kopling bergerigi c. Kopling gesek kerucut
b. Kopling gesek radial d. Kopling gesek aksial
1 1. Berikut macam kopling yang bisa terdiri dari bebrapa piringan disebut..
a. Kopling gesek aksial c. Kopling Bergerigi
b. Kopling gesek radial d. kopling gesek kerucut
12. Berikut jenis kopling yang dapat mentransmisikan momen yang besar dengan gaya
aksial yang kecil adalah..
a. Kopling gesek aksial
b. Kopling gesek radial
c. Kopling Bergerigr
d. kopling gesek kerucut
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13. Berikut yang termasuk fungsi dari rem kecuali..
a. Mencegah adanya kesalahan putaran. c. Menghentikan putaran poros.
b. Mengatur putaran poros. d. Menyalurkandayake poros.
1 4. Rem dapat diklasifftasikan menj adi. . . .macam.
a. 2 c.4
b. 3 d.5
15. Berikut persyaratan bahan yang digunakan dalam pembuatan rem kecuali..
a. Koefisien gesek tinggi. c. Dapat menyerap getaran.
b. Keausan besar. d. Ketahanan yang lama.
16. Kelemahan dari rem blok tunggal adalah.
a. Terjadi momen lentur pada poros. c. Suku cadng yang mahal
b. Konstruksi mesin yang rumit d. Koefisien gesek tinggi.
17. Efek pengereman seculra mekanik dapat dieroleh dari..
a. Sabuk magnet. c. Gesekan .
b. Arus pusar. d. Fasa yang dibalik.
18. Bahan yang baik digunakan untuk membuat blok rem adalah sebagai berikut, kecuali..
a. Damar c. Serbuk Logam
b. Karet d. keramik
19. Berikut rem yang biasanya digunakan pada mesin indusrti dan kerata api adalah ..
a. Rem blok ganda dalam c. Rem blok ganda luar
b. Remblok tunggal d. Rem drum
20. Berikut rem yang terdiri dari piringan dan lapisan rem disebut..
a. Rem Blok c. Rem Pita
b. Rem Drum d. Rem Cakra
21. Berikut rem yang biasanya digunakan pada otomobil pada umunnya menggunakan
jenis..
a. Rem blok ganda dalam. c. Rem blok ganda luar.
b. Rem blok tunggal. d. Rem drum.
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22.Pnnsip kerja rem yang memanfatkan gesekan kawat baja adalah..
a. Rem Blok c. Rem Cakra
b. Rem Drum d. Rem Pita
23. Kelebihan dari rem drum adalah sebagai berikut, kecuali..
a. Gaya yang dihasilkan besar c. Umur lapisan rem yang
panjang.
b. Panas yang dihasilkan besar d. Tidak terjadi momen lentur.
24. Berikut kelebihan dari rem cakra kecuali..
a. Keausan lapisan rem besar. c. Pengereman stabil
b. Radiasi panas yang baik. d. Mudah dikendalaikan
25.Bagrandari rem drum yang berfungsi untuk menggerakan sepatu rem disebut..
a. Kam. c. Pegas.
b. Drum rem. d. Tuas.
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Lampiran 7. Surat Izin Penelitian FT IINY
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psw. 276,289,292 $274) 586734 Fax. (0274) s86734
website : http:/ift . unv. ac. id e-mail: ft@unv.ac. id ; teknik@unv. ac. id
I0/01i201 ) I l:16:00
rleffiralr: No.OSC005S
Nomor : 0102/LIN34.I5|PL|2012
Lamp. : 1(satu)bendel
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
10 April2012
Yth.
1. Gubemur Provinsi DIY c.q. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY
2. Bupati Sleman c.q. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
5. KEPALA SEKOLAH SMK MUHAMADIYAH PRAMBANAN
Dalam rangka pelaksanaan Skripsi kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan ijin
untuk melaksanakan penelitian dengan judul "REKAYASA MEDIA PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN DASAR TEKNIK MESIN BERBASIS SOFTWARE ADOBE FLASH
CS3 PROFESIONAL", bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
tersebut di bawah ini:
No. Nama NIM JurusanlProdi Lokasi Penelitian
1I Ervan Yunanda 08503241035 Pend. Teknik Mesin - 51 SMK
MUHAMADIYAH
PRAMBANAN
Dfsen Pembimbing/Dosen Pengampu :
NIP :
Subiyono, M.P.
19530603 197703 t 043
Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal
Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kerjasama
terima kasih.
Tembusan:
Ketua Jurusan
08503241035 No. 526
10 April2012 sampai dengan selesai.
yang baik selama ini, kami mengucapkan
Dekan,
... 
''i 
,,.,,,PDr. Strnaryo Soenarto
wir::. 
-. :.:.:NiF' i 959063 0 1 9960 l
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PEMER'NTAH PROV'NSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, oanurejan |*it1r?2ur4) s6zs11 - s62814 (Hunrins)
SURAT TiETERANFAN / UiN
B7A|3472N/4ftA12
Membaca Surat : Dekan Fak, Teknik UNy Nomor : 010?UN34.1W?U2O1Z
Perihal : ljin PenelitianTanggal : 10 April2012
Meng,ingat ; 1. Peraturan Pe*erinfafr Norrtor 41 Tahun 2006, tentang perizfnan bagi perguruan Tinggi Asing,Lembaga Penelitian dan 
. 
Pengembangari Asing, Badin Usaha Asin{ Oan "Orang nsing Aatammerakukan Kegitan peneriiian dan Fengimbangan di rndonesia;2' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 35 Tahun 2go7, tentang pedoman penyelenggaraanPenelitian dan Pengembangan di Lingkungan Der,artemen Dalam frregeri dan pemerintah Daerah;3' Peraturan Gubernur Daerah lstin,ewa Yolyakarib Nomor 37 Tahun 1008, tentang Rincian Tugas danFungsi 
-Satuat Organisasi di LingkungJn $ekretariat Daerah Uan 
-Setr tariat 
Dewan penruakilanRakyaf Daerah.
4' Feraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 200g ientang pedoman petayanan
Perizinan' Rekontendasi Pelaksanaan $uruei, Penetitian, pendataan, Fengembangan, pengkajian,
dan $tudi Lapangan di Daerah lstimewa yogyakarta.
DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/penctataan/pengembanganlpengkajian/studi tapangan kepada:
Dengan Ketentuan
'1. Menyerahkan surat keterangan/ijin surv-eilpenelitian/pendataanlpengembanganlpengkajianlstudi lapangan *) dariPemerintah Provinsi DIY kepada Bupat#llfalikota melaiui institusi yanJ nensen";ng"m*ngdluarkan ijin oirnitsuo;2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya-lgik kepada Gubdrnui Daerah titimeuia vogyara*a mJAtui airoAdminisirasi Pembangunan $etda ProvirrsitrlY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah {upload} me;alui
^ y.eb.silq adbang-jogjaprov'go'id dan menunjukkan. cetakan asii yang sudah disshxin dan diSubiili cair institusi;3. ljin ini.hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, ctan pem'egairg ijin wajib mentaati ketentuan ying berraku uilokasi kegiatan;
4. ljin. penelitian dapat diperpanjang rnaksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan s$rat ini kembali sebehrm berakhir
waktu nya setelah mengajukgl perBanjan gan melalu i website a-OUang jogjdprov. go. id;5' ljin yang diberikan dapat dibatralkan sewaktu-waktu apabiia pemlbJrig'ijin ini iidak memgnuhi ketentuan yangberlaku.
Nama
Alamat
Judul
Lokasi
Wakiu
Tembusan:
1. Yih. Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagai taporan);
2. BupaiiSlemarr e/q Bappeda
3. Ka. Dinas Fendidikan, Femuda & OR prov. Dty I34
4, Dekan Fak. Teknik UNY
5. Yang bersangkutan
ERVAN YUNANDA NlPlNlM : 0S503241035
Karangmalang Yogyakarta
REKAYASA MEDIA PEMBFLAJARAN PENGETAHUAN DASAR TEKNIK MESIN
BERBASIS SOFTWARE P.DOBE FLASH CS3 PROFESIONAL
SMK MUHAMMADIYAH FRAfr4BA|{AN Kec. PRAMBANAN, KotalKab. $LEMAN
11 April2012 sld 11 Jtsli 2012 \
Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 April 2012
A,n Sekrataris Daerah
Asisten Parakonornian dan Pembangunan
iran e' Surat Izin P"s#ftffi ffF&I*T*RJ$trtBN' s LEMAN
BAI}AN PEREIYCANAANI PEMBANG UNAN DAtrRAH
{BAPPET}A}
Alamat : Jl ParasamyaNo. 1 Beran. Tridadi, Sleman 55511
Telp. / Fax. (0274) 868800 E-nail : bappeda@slemankab.go.id
Dasar
Menunjuk
SURAT IJIN
Nornor : 07A lBappeda / 1l9S I 2012
TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
: Keputusan Bupati Sletnan Nomor : 55/Kep.KDH/A/20ti3 tentang ljin Kuiiah Kerja
Nyatao Praktek Kerja Lapangan, dan penelitian.
: Surat dari Sekretariat Daerair Pemerintah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta
Nonror : a7w3412Nl4l?012 Tanggal : 1 1 April ?012Hal: Ijin penelitian
MENGIJINKAN:
Kepada
Nama
No.MlisA{IMAIIPAIIK
Program/Tingkat
InstansilPerguruan Tinggi
AIamat instansi/Perguruan Tinggi
Alamat Rumah
No. Telp / HP
Uutuk
ERVAN YUNANDA
085032410 35
S1
UNY
Karangrnalang, Yogyakada
Melikan, S umberirarjo, Prambanan, S lernan, Yogyakarta
085729614797
Mengadakan Penelitian / Pra Survey /
Lokasi
Waktu
Dengan ketentuan sebagai berikut
l. l{/a.Jib ntefapor diri kepada Pejabat Penrcr[ntult seteiltpat (Camat/ Kepala Deso) atau Kepalct
Iil s tan s i urttuk m end ap at p e ttnrj u k s e p er I unya.
2. firajib ntenjaga tata tertib dcm mentaati ketenluctn-keteilluctil selentpat yang t'serlctku.
3. Ijin ini dcspcrt dibatalkan selvakttt-tvctktu apabila titlak dipenuhi ketentuan'ketentuan di stas.
1. I{ujib uenyantpaikan laporan hasil penelitian berupa I (satu) CD fornwt PDF kepada Bupcrti
r{ is erohkcffi n rcl alui Kepalu Bappeda.
5. tjin tic{ak dis*{altgunakan untuk kepen{ingan-kepenftrgan cli luar yang direkonrendqsikan.
Der:rikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimarra rnestinya, cliharapkan pejabat
pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.
Setelah selesai pelaksartaan penelitian Saudara wajib nrenyampaikarr laporan kepada kami I (satu)
bnlan setelair berakhirnya penelitiar:,
Dikeluarkan di Slernan
Pada Tanggal : 12 April 2012
a.n. Kepala Bappeda Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evalussi
u.b. Ka. Sub. Bid. Litbang
PENGETAHUAN DASAR TEKNIK MESIN BERBASIS
SOFTWARE ADOBE FLASH CS3 PROFESIONAL"
SMK Muharnadiyah Plarnbanan
Selama 3 bulan rnr.rlaitanggal : 11 Aplil 2012 s/d 11 Juli 2012
denganjudul:
..REKAYASA MEDIA
'.:,".::.
.n ,ttt'. ..,-. ..r., t.:,\. ..r.' ii 
. 
i::'
.,...'-.'.-Y:
't1+
Uji Validitas / PKL
PEMBELAJARAN
:litj...
. ,i€\-
Tenrbusan Kepada Yth. :
1. Bupati Slernan (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab Slenian.
3. Ka. Dinas Dikpora Kab Sleman
4. Kabid. Sosbud Bappeda Kab Slernari
5. Camat Kec.Prambanan 135
6. Ka. SMK Muhammadiyalr Prambanan
7. Dekan Fak. Teknik - LINY
8. Pertinssal
SRI NURHIDAYAH" S.Si. MT
Penata Tk. I. ill/d
Lampiran 10. Surat Izin Penelitian SMK Muhamadiyah Prambanan
SUR,{I IJIN PENELITIAN
No :E- 1/e.5 5 I49991M2012
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama
2, NIP
3. Pangkat/Golongan
4. Jabatan
5. Unit Kerja
3. Perguruan Tinggi
4. Fakultas
5. Jurusan
: l)rs. Anton Subiyantoro
:19560716 198603 1 006
:Pembina/IVa.
: Kepala sekolah
: SMK Muhammadiyah Prambanan
. TT ]\T \.7
. LJ f\ I
:Teknik
: Pendidikan Teknik Mesin
Dengan ini memberikan ijin kepada saudara :
1. Nama : Ervan Yunanda
2. Nomor Induk Mahasiswa : 085032410135
Untuk melakukan penelitian di SMK Muhammadiyah Prambanan guna memenuhi
tugas skripsi dengan judul "REKAYASA MEDIA PEMBELAJARAN PENGETAHUAN
DASAR TEKMK MESIN BERBASIS SOFTWARE ADOBE FLASH CS3
PROFESIONAL" yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 
- 
lzMei 2A12.
Demikian surat din ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
_Prambanan, i3 April 2012
lah
,M.M
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Lampiran I l Daftar Hadir flji Terbatas
DAF'TAR HADIR UJI TERBATAS
RNKAYASA MNDIA PEMBELAJARAN
PENGSTAHUAN DASAR TEKNIK }IESIN BER,BASIS
SOFTWARS ADOBg FLASH CS3 PROFESSIONAL
DI SMK MUHAMABIYAT{ PRAMBANAN
nlHari :..HV4.
Tanggal :.L{..{r.rj. "lalk..
Ruang :.&..1).
Mengetahui,
/--*Gu+r Mata Diklat| /1 \ /M
Ad$Pratorno YH. S.Pd.T
NBM. 1113 8004 955929
Peneliti.
-V3\
-E**, Yunanda
Nltr{. 095032a103S
F{O NAMA KEI,AS TANDA TAIYGAN
I) \.'r1.i.: f.'i i 1. i 1,,1
2. {Evrlg Lp.vtfA.Nat XTp* nl-l.ra. fud
3. AAl+\en\. Hwlloro \.^! 
..
V TT& 3.frM
T. t*q* Atv.Lok }qpfi 4'E%-
5. Ccno*,Q \,\t t. $?s s (trtl,0ffi
6 9>rair\rt A*17 x TPF 6,-w
7. ' -* t,t(tr.-r \llrre -}"rc,c O
8. {ili;rwg-"ey* ffi& 8.
9. L.,pri tjurs*lf udin Fl x{?e e Jb€p
10,
€FQ | $f u p '(i, ttt ift{o ( r-u. 10.
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. Lampiran 12. Contoh Penilaian Responden tlji Terbatas
@ir
SiswalSiswi yang terhormat,
Saya mohon bantuannya untuk.mengisi angfuet yang disampaikan ini. Angkst id ditujukn
untuk mengetahui lcualias media pembelajaran yang tanikembangkan O*t Uut* uutnk menilaipribadi Siswa/Siswi, untuk itu mohon de,rrgan hormat angket i* alisi ufu uo*y* sesuai dengankondisi menunrf Sisws/Siswi.
Petunjuk Pengisian
I' Instnmen ini terdiri dali 2lembar ftalaman I adalah per{ajakaq halaman 2 adalah isi)
2. Isi identitas respoaden dan pertanyaan penjajakan dengan memberi tanda check lisr ({ pada tr(kotak) yaqg disediakan.
3. B€rilah tanda check /isr ({) pada kolom tabel yang disdiakan untuk meailai kualitas mediapembelajaran.
Tab€l 1. i Penilaian Instrumen Penelitim
fdentitas Responden
1. Jenis kelamin
2. Umur
: Ei taki-lati;
: \6 tahun
fl Perempuan
Penjajakan
t - Apakah Anda pilnah meagoperasikan media peabelajaran berbasis kompufer sebelumnya?
E[PERNAH; f] BELIJM
2. Jika PERNAH mengopsrasikaq Apakah software media yang digunakan?
a. El Microsafr ffice Power Paint
b. tr Macramedfa Ftash
c. I Lainnya, sebutkan
3. Apakah Anda memiliki komputer PCI laptop di rumah? il ye; Elrner
4. Jika TIDAK dimana biasanya Anda dapat mengakses Komputer pcl laptop?
a. [J Rental Komputer
b. M Warnet (Warung InterneQ
c. fl Laboratorium Komputer Sekolah
d. tr Lainnya, sebutkan
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A. Aspek Tampilan
Tabel3. Instrumen
AspekKeberuanfaatan
Tebel 6. Kisi-kisi Manfaat Media
Catatan/ Kritild Saran:
Contoh Penilaian Responden Uji Terbatas
MTS TRUMEN PENILAIAN RESPONOEN
dan Kualitas llus&asi
dm Komunikasi Visual
B. Aspek Pemrograman dan Komunikasi Visual
Tabel5.Inseumen
C.
a. Warna dan jenis huruf sudah ielas
b. Pemilihan ulcrrran hunrf sudah
b. Mudahuntuk mengatur volumi sirtzl:;
a. Pemilihan video sudah sesuai
c. Suaravidea sudah
Kualitas ilushasi
f, llushasi video masatnrem
a Petu{uk menggunakan mdia sudah jelas
b. Sangat bebas memilihmateri dalam
c. Sangat mudah keluar dari prosam ini
a Mudahmemahami materi densanmedia ini
a. Ganbar/animasi dalam menjelaskan isi materi
Instrumen Penilaian Responden
SELESAI
Lampiran 13. Daftar Hadir Uji Luas
DAFTAR }IADtrR. T'JI I,UAS
REKAYASA MAilIA PAMSELAJARAN
PEFIGNTAHTTAN F}AS-AR TNKNXK KtrESIN EERBA$IS
s{}F ?WARE,{F}*Eg F,g"ASH CS3 p[t{}Fnsstr*!{A[,
T}T SMK ET{'HAIyIAI}IYAH PRAMBANAN
Hari 
' 
ho,',ui
Tanggal :HtfSr,l ?-att
F{*ang : lt. tL
Nd) NAMA KETAS TANFA TAN$A]q
II <4TtzrYa 
-wtd'/jKqa;y19 Tf ?b LW
F6
z- fi\qhwtrnei Llt'r ur " it X rpe
-T--'
n,| ,|'
L, ' 
.) {
{'}/A4 eoLCIa ,Wfot.t ,{/ , X]?F ffi
r+.
,' I I I'-' . \r JA, I$. /. _..; ,
5, onrJ praeeL{0 vff|)n/\ t rL) s(-fla4-
6, A"licc' Lcrnrooon l.l Xrob u.,*x
7. ALu 5,,ia* $urtt4t"no xi^/'L(
'./,,;r:=-"
8. Fgrurzr H4p1 [.tLtsr{}trA XTPB 8##u\.
9. Hqndrq w\u t,r;qrdclnr e"(ss
10. Kul\i yl$\'6, !-ct rrui fillxr x).w
) t/Ar A'vlc 11. :/plz,n -'
12. Fr\\\c\\-Tnt,ftS, 12' ?m/n'
7a
IJ" Jttnri fryuYgyr11 r? / '-rJ. t7-"/ /t
1AI ct, ia_&d 14./fu
l\ '..i..; 1< ! I
16. /anq5aera \.-:rrtc A1i 2( T?g 16.\#
II, i.'!., ! -,i ,,. ..\ '.. I i
t8. fAt>tf G qdo,, t\wr',/ t r] ,)< lP & 18.
19. $:sa4 s-tlt te' .s-
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Adhi Pratomo YlI" S.Pd.T
NBM. 1lt3 8004 955929
t4r
/1NgA6 'S€Tia Lu #^)
Mengetahui,
NiM.08503241035
,/u -"'F4 Lampiran 13. Daftar Hadir Uji Luas
DAF'TAR HADIR UJI LUAS
REKAYASA MEDIA PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN DASAR TEKNIK MESIN BERBASIS
SOFTWARE AI}OBE F'LASH CS3 PROFESSIONAL
DI SMK MUHAMADIYAII PRAMBANAN
Haxi : hono's
Tanggal : t{ Aanl ?-otu
Ruang : (. 13
t
NO NAMA KELAS TANDA TANGAI|I
1. ! r. . )
-\'.ti,:,1 r k.t-i' ./i'tf. l i, 1. l'!il'.,
2. L^g-tt -, 4;iya.r.td, ;6
lR,' Satn wdd V, x, 3.&
4. V.t{tala. ? 4.(A*-
5. Avi.r^s Aqtttranio 5. &fufi
v
6. A€47 4r'-?wHro 6' &**€*
7. {^** I)ohono nllt'&a**
8. Qo"ta*od sqprructrre s.'w
9. Buai t{]o4tafo t' TP6 e.&
10, Fedul qt-^f€ }ry4 n ta \cT?t r0.\s&{'
11 Qos..rA S \) 11 \t!*
12.
*r:uo Hosbi usnm t2.clwl
13. R,ro WAtlfioYr 13{J.
14. &rn Atfrz*n nlF XT?E fl 14. t@
15. {qrym bqqqr Yrotnvo'a r5. l lt
16. i'tfit-t Efi Lill ul/i\^;Tr.rir, ts..ffi
17. \.-A;+rri ry-QV"-
18. \,9_k*.fL, *klr 18<&
19, Q.r, u k-rnv 1n to c,n 
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AdhYPratomo YH. S-Pd.T
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Lampiran 14. Contoh Penilaian Responden Uji Luas
LEMBAR PEI\NLAIAN KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN
PENGETAHUAI\I DASAR TEKI\NK MESIN MENGGUNAKATT
SOFTWNNN MACROMENIA FUSE CS3 PROFESIONAL
Siswa/Siswi yang terholtrlat,
Saya mohon bantuannya untuk.mglgisi angket yang disampaikan ini. Angket ini dihduks
untuk mengetahui kualitas media pembelajaran yang kami- kembangkan dan bglian untuk menilaipribadi Siswa/Siswi, untuk itu mohon dengan hormat angket ini Alisi apa adanya sesuai dengankondisi menurut SiswalSiswi-
Petunjuk Pengisian
1- Instnmen ini terdiri dai?lembar {halaman 1 adalah penjajakaa halaman 2 adalatr isi)
2- Isi identitas responden dan pe*anyaan penjajakan dengaa memberi tanda check /;sr ({ pada A(kotak) yang disediakan.
3. Berilah tanda cheek /lbf d) pada kolom tabel yang disediakan untuk menilai kualitas media
pembelajaraa.
Tabel 1. i Penilaian Instrumea Peaelitian
Identitas Responden
1. Jenis kelarnia : EIlaki-laki; I Perempuan
2. Umur : \7 tahun
Penjajakan
1. Apakah A-ndapemah mengoperasikan media pembelajaran berbasis komputer sebelumnya?
ET PERNAH; f] BELUM
2. Jika PERNAH mengoperasikan, Apakah sofiware media yang digunakan?
a. W Microsaft Affice Power Paint
b. n Macromedis Flash
c. fl Laiwrya,sebutkan
3. Apakah Anda memiliki komputer PC/ laptop di rumah? tr Ye; ffrmar
4. Jika TIDAK dimana biasanya Anda dapat rnengakses Komputer PCI laptop?
a. E Rental Komputer
b. El'Warnet (Warung lnterne$
c. fl Laboratorium Komputer Sekolah
d. n Lainnya, sebutkan
t44
Lampiran 14.
.{. Aspek T*mpilan
Tabel3. Inskumen
AspekKebermanfaatan
Tabel6. Kisi-kisi Manfaat Media
Catatanl Krifik/ Sarsn:
Contoh Penilaian Responden Uji Luas
INSTRUMEN PENILAIAN RESPONDEN
dan Kualitas Ilustrasi
dan Komunikasi Visual
B. AspokPemrograman dan Komunikasi Visual
Tabel 5. Instrumen
C.
a. Warna danjenis huruf sudah
b. Pemilihan ukuran hurufludahl
b. Mudah !4uk mengatur voffiffi
a. Pemilihan video sudah sesuai
Kualitas ilusrasi
b. Gambarmacamrem
{lustasi videa macam k"pting g"*k,angad"tasf. Iluscasi videarnacamrem
a. Petunjuk menggunakan media suaah jaas
b. Sangat bebas memilih materi dalam
c. Sangqt mudah keluar dari proeram ini
a Mudah memahami materi densan media ini
a Ganbarlanimasi dalam menjelaskan isi materi
Instrumen Penilaian Responden
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RENCANA PETAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
lv{ata Pelajaran
Kelasl Semester
Fer[*n:u*n Ke-
Alokasi Waktu
St*lidar Kcmpetensi
Kompetensi dasar
Inr{ilzafnrrltgtaa&ltul
SMK Muhamadiyah Prambanan
Pengetahuan Dasar Teknik Mesin
Xl Genap
tr elan 2
2 x 45 menit
Pengeiralen K*ir:pcnen l!{esin
Mengenal Komponen Kopiing Gesek dan Rem
1. h4*rnpr: menuliskan fungsi kopling gesek dan rem
2. Mampu menuliskan prinsip kerja kopling gesek dan
rem
A. lujuan Pembelaiaran
A. Siswa dapat menjelask*n fungsi kopling gesek dan rem.
B. Siswa dapat rneqjeiaskan prinsip kerja kopling gesek dan rem.
C" Siswa dapat men3'ebutkan macain kcpling gesek da* rem.
B. Materi Ajar
A. Fungsi Kopling gesek dan rem.
B. Prinsip kerja kopling ges*k dan rem.
C. Macam macam kopling gesek dan rem.
C. StrategiPeinbelajaran
l. La*gkah-Langkah Pembelajaran
a) Kegiatan Awal
i) Salam pembuka, beldoa daa presensi siswa
2J Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran
3] Apr*siasi untuk menciptaka:r situasi belajar yang kondusif
b) Kegiatan Inti
1) Memberikan tes awal{ pretest}
2) Menjelaskan fungsi kopling gesek dan rem
Pengetahuan Dasar teknik Mesin
151
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3) Meqielaskan prinsip kerja kopting gesek dan rem
4) Mendi*kusikan texta*g je*ls-.]enis k*pling gesek den re*r
5) Memberikan tes akhir(posfles)
6i Siswa menegeriaken p$stfe,s
c) Kegiaan Akhir
1) Penutup
2) Pengumpulan pekerjaan
?. Ir4etade Fembelajaran
a) Ceramah
b) Present*si
c) Tanya Jawab
d) Tes
3, MediaPembelajaran
a) Papaa tulis wtuteboard
b) Spidol
c) Media psmbelajacan_flash kophcg gesek dan rern
D. Bahan Ajar
1. B*kupaket
2. Mediaflash
E. Penilaian
1. Tes tertulis
Mengetahui,
Curu mata diklat,
Yogyakarta, 2r Apil 2072
Mahasiswa Peneliti
ErypAY_gglande
NIM.08503241035
Re nc ana P e lalts an*an P e mb e I ai ar an
,'/-----'- /L ll \,/. 
- 
ebW
-----=
A4by Pratqtao- 
"E;S. P*. T
NBM. lr13 8004 955929
Pengetahuan Dssar telcnik Mesin
r52
Lampiran 18. RPP Kelas Kontrol
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SMK Mutramadiyah Prambanan
P*ngetahruan Dasar Teknik b{esin
)il Genap
1 dan2
2 x 45 rnenit
Fengenalan Komponen Mssin
Mengenal Komponen Kopling Gesek dan Rem
L Mampu me*$liskan fungsi kopling gesek dan rem
2. Mampu menuliskan prinsip kerja kopling gesek dan
{ern
Nama Sekolah
h{ata Pelajarar
Kelasi Semester
Pertemuan Ke-
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi dasar
lsAilzotntlltuts4Lvf
A. Tujuan Pembelajaran
A. Siswa dapat menjelaskan fungsi kopling gesek dan rem.
B. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja kopling gesek dan rem.
C. Siswa dapat menyebutkan macam kopling gesek dan rern.
B. Materi Ajar
A. Fr*gsi Kopling gesek dae rem.
B. Frinsip kerja kopling gesek dan rem.
C. Macam macam k*pliag gesek dan rem.
C. Strategi Pembelajaran
l. Langkah-Langksh Penrbelajaran
a) Kegiatan Awal
1) Salam pembuka, berdoa dao presensi siswa
2J Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran
fl Apresiasi untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif
b) Kegiatan Inti
i) Memberikan tes awal{pretest}
?) Meqielaskan frrngsi kopling gesek dan rem
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Lampiran 18. RPP Kelas Kontrol
3) Menjelaskan prinsip kerja kopling gesek dan rern
4) Mendiskusikan tentangjenis-jenis kopling gesek clan rem
5) Memberikan tes akhir(posres)
6) Siswa me*egerjakan p*sttes
c) Kegiaan Akhir
1) Penutup
2) Pengumpulan pekerjaan
2" Metcde Pembelajarac
a) Ceramah
b) Tanya Jawab
c) Tes
3. Media Pembelajaran
a) Papan tulis whiteboard
b) Spidol
D. Bahan Ajar
1. BukuPaket
E. Penilaian
1. Tes tertulis
Mengetahui,
Cwu mata diklat,
r-;---'r / ,.W
Adhy Pratomo YH-S.Pd. T
NBM. 1113 8004 955929
Pengetahuan D6sar telaik Mesin
Yogyakarta, t^9April 20 1 2
Mahasiswa Peneliti
v
,/r{/?\
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Erv.an yunandg
NrM.08503241035
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Lampiran 19. Daftar Hadir Kelas Eksperimen
REKAYASA MEDIA PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN DASAR TEKNIK MESIN BERBASIS
SOF''TWARE .{I}OBE T'LAS}I CS3 PROF'ESSIONAL
DI SMK MUHAMADTYAH PRAMBANAN
DAFTAR HADIR KELAS EKSPERIMEN
No.
No.
Induk
Nama Siswa Kelas
Tanggal / Pertemuan ke- KET
2t-ut- zon / a !- os-l,ctt-/ 2 S I A
10644 ABDUL SALIM C
aL 10645 AGUS KHOIRUDIN C
10646 AGUS SETYOBUDI c
4 10647 AHMAD KHADIO C
f, 10648 AJI PRABAWA C L,'
6 1A649 ARIEF CAHYO NUGROHO C
10650 ARIF SETIYAWAN C
8 1065 I ARIS SETIYADI c u'/
I 10652 AYI RUDIAT C lJ/
0 10653 BONDAN INDRA SAKTI C
10654 CAHYONO BUDINUGROHO C l-/'
2 10655 CHANDRA SAPUTRA C a-/
10656 DIASNURHIDAYAT C l,-z
4 10.657 DWI FARIS DEWANTORO C
) 10658 FAJAREKONUGROHO C
6 10659 FARISDWINUGROHO c
I 10660 FITR{ DEWINUR INDAH SARI C
8 10661 HERIYANTO C
I 10662 HIBBAN SYARIEF C
20 10663 IBNU SETYO NUGROHO C t/
21 10664 IFAN ARDIANTO C
22 10665 JOKO PURNOMO C
23 ,0666 KTIAIRUDIN c
24 r0667 MAYAR ROHMADI C
25 10668 MUHAMMAD AYUB C
26 t0669 MU}IAMMAD IMAM HANAFI C
27 10670 NIMAS SETIYO C
28 rc671 NUR RATNAWATI c
29 t0672 RISTANTO C
30 10673 RUDIANTO C
t1JI t8674 SAHID ABDULLAH C
32 10675 SIDIO PRAYOGO c t-,/
10676 TRI WAHYUDI C j/
34 10677 WAHYU APRTANTO c
35 YASIRSALAHUDIN C
36 IVON YOLANDA C
Mengetahui,
Adhy Pratomo YH. S.P-d.T
NBM. 1113 8004 95s929
rvan Yunanda
NrM.08503241035
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Lampiran 20. Daftar Hadir Kelas Kontrol
REKAYASA MEDIA PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN I}ASAR TEKNIK MESIN BERBASIS
SOFTWARE ADOBE FLASH CS3 PROF'ESSIONAL
DI SMK MUHAMADIYAH PRAMBANAN
DAFTAR HADIR KELAS KONTROL
No.
No.
Induk
Nama Siswa Kelas
Tanggal / Pertemuan ke- KET
26'on1'1'tL / L 3- oS -t.E /z S A
I rc576 ABDUL SUFADLY A
n 1057? ABIN YUSUF ROMANSYAH A
3 10578 ADEKRISTANTO A
4 14579 ADITYA WIDYAPRATAMA A
r0580 ACUNGEKANIJGRAHA A
o 10581 AG{.ING SETIYANTO A
7 10582 ARARIF APRIYANTO A
8 10583 AUFIAR SHIDIQ
9 10584 BUDIETIKA A l
0 r0585 DANY ANTON SYAHPUTRA A
I 10586 DIMASFAUZAN ,J
2 10587 DWI SUHARTONO A
J 10588 FAJAR SIDIQ H.S.P. A
t4 10589 FARCHAN FATHONI A
l5 1059{ FEBRI SETIANA A
I6 r059r FERHATHERMAWAN A
t1 10592 GUNAWAN FAJAR RAHAYU A
I8 r0593 FIAzuS SAFRUDIN
19 r0594 ISNANHIDAYAT A
20 10595 JAMALUDIN A
21 1059f JERY PRATAMA A tJ
22 r0597 OKYHERI WIBOWO A t-/
z.' 10598 PAMUNGKAS YUDI SUSANTO A
24 10599 PANDU PUTRAWIJAYA A
25 1060c RIAN PRABOWO A
26 r0601 RIZALNI'RRAKHIM A
27 10602 ROLLY EFENDI A
28 10603 ROWA SPAW A
29 10604 RUDI YANTO A
30 10605 SURANTONO A
3l 1060{ TRIUTOMO A
r0607 WAHYUKURNIADI A
r0608 WAHYUSRIWIDODO A
34 10609 ERWINKURNTADI A
35 t0266 AGUS SETIAWAN A
36 t0267 ANDRIWIDODO
Adhy Pratomo YH. S.Pd.T
NBM. 1113 8004 955929
Peneliti,
,x'7
,a 
-jal
-/- \Ervan Yunanda
Nna 0a5032a103s156
Lampiran 21. Contoh Salah Satu Nilai Kelas Eksperi*nen
LEJ?fBAR JAWABAN
KOMPETENSI DASAR I MENGENAL KOMPOIYEN M&SIN
""i *i
NAMA
NO.ABSEN
KETAS
\r\i,trr,l. r.-i f ' &,-/ u ti. l
a a a a rl a a r a r a att I r r, r...r t. a a a,a rt a t a a ar a
n\,
PETrtt{JUK : Berilah tanda silang {x) pada sala& satu jawaban ynng Auds
anggap benar.
1.A,-b.,CD
2.AF:CD
3.AB\S'.D
4.ABC,Sf
5.ABb(D
6. }( B C D
7. -f-B c#
8.AYCD
9.ABCE.
10.A B tr D
1.1r-A Bl C D
rz.* rFq. c w
t3.A B C b(
14. A B y D
15.A ''B'. C D
16. hi
t7, A
18. A
19. A
20.AB
2r.*B
22.A8
23. A lS
24. '{ B
25. .Ac B
CD
:YD
CD
HD
c b',.
c :)r,
cy
CD
CD
CD
B
B
lg'
B
P E N G ETAHUA,IV DISAR TEKJVT( Mfi'SIN
Lampiran 22. Contoh Salah Satu Nilai Kelas Kontrd
)1ii /.1: *!
i!
..u,,
TEMBARJAWAEAN
KOMPETENSI DASAR: MEI{GENAL KOMP0NEN MESIN
NAfuTA
IYt).ASSEIV
KETAS
TETLTNJUK : Berilah tanda silang (x) pada salah satu j*wab*n yeng Anda
enggap ben*r.
l.
,,
a
t
5.
).
6.
7.
6.
o
10.
*2"t.
),
' 
,"ll
t4.
l{
F
X
R
B
B
n
B
rt
+.
B
tt
A.
B
B
I'
,q
{a
t{_
K
C
k4'
F.
C
{"
C
e
11
f-
C
irlK
KBCD
ABFD
ABC,fi
a n )*'.ABFrD
Aitcu
ABC,U
ABCE
A&cD
ABCD
.\1AB\D
D
D
ll
IJ
h
,)
D
D
D
A
i)
D
D
,X
D
n
A
A
A
A
A
AI,
f'
lr{'
A
A
L\
,H
l\.
A
A
16.
7'l
1 {t-'
-l u,
i9.
20.
-1
.{- l.
)j
/15
-,tz+-
1<-
PENG ETAHIfAiJ'ISAR Tg'(J#ff Mfi'.ff1v 158-
Lampiran 23. StoryboardRekayasa Media Flash
Produk awal dihasilkan dari penyusunan storyboard yang
digunakan sebagai acuan pembuatan media seperti dibawah ini:
Storyboard
No Tampilan Keteransan
Teks
Gambar Backeroundhitam
Suara 20"' Cenlurv Fox Intro
feks Media Pembelaiaran PDTM
Animasi Motion Twen
Video
Iombol Skio
2.
lndikator
SK
KD
Sambar Gradiasi wama
Suara Modern Warfare 2 Intro
Ieks SK. KD.Indikator
Animasi
Video
fombol Laniut
3. Sambar Backsround Mesin
Suara Crisvs Intro
feks Selamat Datans
Animasi
Video
Iombol Laniut
4. Judul Gambar Background Potongan
Mesin, Logo UNY
e
n
u
Teks
Suara
Ieks Pilih menu disamoins
Animasi
Video
Iombol Menu Utama, Pefunjuk,
keluar.
5. Judul
Sub menu
Gambar
Suara
Ieks Materi Kopling dan Rem
Secara Umum
e
n
u Materi Animasi
Video
Iombol Sub Menu untuk
memudahkan memilih
halaman
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Storyboard (Laniutan)
6. Judul
Sub menu
Gambar Macam Konlins & Rem
Suara
Ieks Macam Kopline & Rem
n
u Teks Gambar
Animasi Over mouse
Video
Iombol Sub Menu
-
Judul
Sub menu
Gambar Macam Kopling Gesek Dan
Rem
Suara
n
u Materi Gambar
Ieks Materi Kopling Gesek Dan
Rem
Animasi
Video
fombol Lihat Gambar(1), Lihat
animasi(2)
8. Judul
Sub n
3ambar
Suara
e
n
u Materi Animasi
feks Materi Kopling Gesek Dan
Rem
Animasi Prinsip Kerja Kopling
Gesek Dan Rem
Video
Iombol Lihat Gambar(1), Llhat
animasi(2)
9.
Judul
Sub menu
Gambar
Suara
Ieks Prinsip Kerja Kopling
Gesek Dan Rem
e
n
u
t2
Materi Video Animasi
Video Cara Kerja Kopling gesek
dan Rem
Iombol Llhat Gambar(I), Llhat
animasi(2)
t0. Judul
Sub menu
Gambar
Suara
Ieks Aplikasi Hituns Gaya
n
u Hitung
Animasi
Video
Iombol Hituns. Reset
160
Lampiran 23. StoryboardRekayasa Media Flash
,SI Laniutan
11 GambarJudul a Suara
n Sub menu feks Soal Penjajakan Pilihan
Gandan
u Soal Animasi
Video
Iombol Koreksi, Reset. Soal Lain
t2. Judul a Gambar Foto Pembuat Media
Suara Sainloco Musik
tr
u
Sub menu
Ieks Biodata Pembuat Media
Profil
Animasi
Video
Iombol
13.
I t ""f"--t IKonfirmasi
t2
Gambar
Suara
Ieks Konfirmasi Ingin Keluar
dari Prosram
Animasi Motion Twen
Video
Iombol Ya (1) dan Tidak (2)
14. Gambar Backsround Pemandansan
Kredit
Suara Gita Gutawa- Jalan Lurus
Ieks Ucapan trima kasih
Animasi Motion twen
Video
Iombol
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Lampiran 24. Flowchart Alur Media
Flowchart Alur Media
Diagram Alir Tampilan Media Pembelajaran Pengetahuan Dasar Teknik Mesin
Berbasis Adobe Flash CS3 Profesional
SK, KD dan Indikator
1. Penegrtian
2. Prinsip Kerja
3- Fungsi dan
Macam
4. Rem Blok
5. RemDrum
6. Rem Cakra
7. Rem Pita
1. Gaya Gesek
Pada Kopling
. Momen
Gesek Pada
Kopling
3. Gaya Gesek
Pada re1ll
4. Momen
Gesek Pada
rem
i. Kopling Gesek
Soal I
2. Kopling Gesek
Soal 2
3. Rem Soal I
Rem Soal 2
F
o
u0
tlr
o
l. Pengertian
2. Persyaratan
3- Macam
Kopling
4. Macam rem
l. Pengertian
2. Prinsip Kerja
. Fungsi
. Kopling
Radial
. Kopling
Aksial
l. Pengembang
2. Referensi
SELESAI
r62
Lampiran 25. Struktur Navigasi Media Pembelajaran
Penl.usunan struktur navigasi dalam media pembelajaran
ini mengacu pada model Spoke and Hub yang memungkinkan
halaman utama memiliki hubungan dengan setiap halaman isi.
Setiap halaman dapat kembali ke halaman utama. Model ini
dipilihan karena memudahkan pengguna dalam mencari menu dan
sub menu karena semua menu maupun sub menu konsisten tersaji
dalam setiap tampilan.
Struktur Navigasi Media Pembelajaran Pengetahuan Dasar Teknik
Mesin Berbasis Adobe Flas CS3 Profesioanal
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Kopling
Gasek (B)
Halaman
Utama
(Beranda)
Rem (C)
Lampiran 26. Scene (Tampilan) Media Pembelajaran
Scene (Tampilan) Media Pembelaiaran
No Scene ( Tampilan) Keterangan
1
Intro dan Halaman
Judul Media
Pembelajaran
,.'f.'.tt
,,:-,;... rtl
'.;;:i.;1;-
tt:,;;.
t+
ti r,::,r l:.
*
2
SK, KD dan
Indikator
J
SELAIAT DATAXG
I'ITEDIA PEIIBELAJARAII
PENGETATIUAN OASAR TEXTIX 
'TESINTIATERI xoFLIilG GEEEX oAlI REM
selauar itEtLtlnr*
n#
Halaman Awal
Selamat Datang
Dimedia
Pembelajaran
4
Menu Utama
(Beranda)
qi-'$
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Lampiran 26. Scene (Tampilan) Media Pembelajaran
Sc ene (Tampilan) Media Pembelaiaran (lani utan
5
Materi Kopling dan
Rem Secara Umum
6 Macam-macamKopling dan rem
EI
EIH
rel
EI
H
7
Materi Gambar
Macam Kopling
Gesek dan Rem
qcet q 
.",.e ir--. .!!.*.!i91nifF.,Pr!.rE!6!dnnqttui*K ' i?'' 'll r -
8
Materi Animasi
Kopling Gesek dan
Rem
EHFIEI
H
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Lampiran 26. Scene (Tampilan) Media Pembelajaran
S c ene (Tampilan) Media Pembelai aran (laniutan)
9
Materi Video
Prinsip Kerja
Kopling Gesek dan
Rem
:l
10
Perhitungan Gaya
Gesek Serta
Momen pada
Kopling Gesek dan
Rem
qMr.frt-r|d$@F.oq.4r!r.Fmh U!tu
@atutdhqhffi.!@rn* ,sdhffid
@ @ Ftr r.ilddhl.'a6FdA,F*.bM
9ild@ffi|l&mbnrpor.lfub O2*h
@bun'dtq|4$tdE bddnb& edl
11
Latihan Soal Materi
Kopling Gesek dan
Rem
T2
Biodata Pembuat
Media dan
Referensi Materi$
r66
Lampiran 26. Scene (Tampilan) Media Pembelajaran
Sc e ne (Tampilan) Media Pembelaj aran (lani utan)
l3
Konfirmasi Jika
Ingin Keluar Dari
Progam
14
Kerdit Berupa
Ucapan Terima
kasih
t67
Lampiran 27. Perhitungan Distribusi Data
1. Perhitungan Distribusi DataNilai Pretest Kelas Eksperimen
Perhitungan Distribusi DataNilai Pretest Kelas Eksperimen (XTPC)
36 32 40 44 32 60 60 40 32 40
56 44 60 52 44 44 32 20 4A 28
32 52 40 52 44 32 24 44 32 52
4A 56 32 28 32
Tabel Distribusi frekuensi data nilai pretest kelas eksperimen
Nilai tertinggi dan nilai terendah
,/ Nilai tertinggi : 60
{ Nilai terendah = 20
Modus (Mo)
Mo =32
Median (Md)
Md : datake-I8=40
Mean (Me)
7 - Ext =g:40.E0n35
Simpangan baku
a.
c.
168
No Nilai
(x)
Frekuensi(f) (x .f) Simpangan(x- *)
Simpangan
kuadrat
k- *\2 {f .(x - DzJ
I 20 I 2[ -20,8 432,64 432,64
2 24 I a^ -16,8 282,24 282,24
aJ 28 2 5( -12,8 163,84 327,68
4 32 9 288 -8,8 77,44 696,96
5 36 I 3( -4,8 23,04 23,04
6 40 6 24C -0,8 0,64 3,84
7 44 6 264 a) 10,24 64,44
8 52 4 208 ll,2 125,44 501,76
9 56 2 1l 15,2 231,04 462,08
l0 60 J l8c 19,2 368,64 1105,92
Jumlah 3s 1428 3897,6
e.
Lampiran 27. Perhitungan Distribusi Data
2. Perhitungan Distribusi Data Nilai Pretest Kelas kontrol
Perhitungan Distribusi DataNilai Pretest Kelas kontrol (XTPA)
20 60 40 40 48 36 44 44 36
28 36 52
44 40 24 44
24
60 44 48 28 48
28 60 44 60 60
40 48
32 60
44 48
Tabel distribusi frekuensi data nilai kelas
Nilai tertinggi dan nilai terendah
/ Nilai tertinggi : 60
r' Nilai terendah : 20
Modus (Mo)
Mo :44
Median (Md)
Md : data ke-17 :44
Mean (Me)
r = zJi =#: 42,79
Simpangan baku
b.
d.
: W:J@:ru'133
Iu l est contro
No Nilai(x)
Frekuensi
a (x.f)
Simpangan
@- r)
Simpangan
kuadrat
k- f\2 {f .(x - x)'}
I 20 I 20 -22.79 519.38 s 19.38
2 24 2 48 -18.79 353.06 706.t3
J 28 J 84 -14.79 218.74 656.23
4 32 I 32 -10.79 rt6.42 t16.42
5 36 aJ 108 -6.79 46.10 138.31
6 40 4 160 -2.79 7.78 31.14
I 44 7 308 1.21 1.46 r0.25
I 48 5 240 5.21 27.t4 r35.72
9 52 I 52 9.21 84.82 84.82
10 60 6 360 17.2r 296.r8 1777.10
Jumlah 33 1412 4175.52
r69
Lampiran 27. Perhitungan Distribusi Data
3. Perhitungan Distribusi Data Nilai Postest Kelas Eksperimen
Perhitungan Distribusi DataNilai Postest Kelas Eksperimen IXTPC)
68 92 88 88 88 80 84 84 84 88 72
88 88 92 68 88 88 92 84 88 84 96
96 92 88 72 s6 80 80 84 84 76 72
80 76
Tabel distribusi frekuensi data nilai
Nilai tertinggi dan nilai terendah
,/ Nilai tertinggi : 96
{ Nilai terendah : 56
Modus (Mo)
Mo :88
Median (Md)
Md = data ke-17 : 84
Mean (Me)
r: b.= tF:83,0e
Simpangan baku
b.
d.
170
oe  oostestkelas
No Nilai(x)
Frekuensi
U) (x.f) Simpangan@- r)
Simpangan
kuadrat
k- r)2 {f .(x - ilz}
I 56 I 56 -27.09 733.87 733.87
2 68 2 136 -15.09 227.71 455.42
aJ 72 aJ 216 -11.09 122.99 368.96
4 76 2 t52 -7.09 50.27 100.54
5 80 4 320 -3.09 9.5s 38.19
6 84 7 588 0.91 0.83 5.80
7 88 10 880 4.91 24.tI 24r.08
8 92 4 368 8.91 79.39 3t7.55
9 96 2 r92 12.91 166.67 333.34
Jumlah 35 2908 2594.74
5': 8,61
Lampiran 27. Perhitungan Distribusi Data
4. Perhitungan Distribusi DataNilai Postest Kelas konftol
Perhitungan Distribusi DataNilai Postest Kelas kontrol (XTPA)
76 76 72 68 76 80 76 72 80 72 68
76 80 72 56 84 76 80 76 76 76 84
76 80 60 80 76 80 68 84 80 68 64
80
Tabel distribusi frekuensi data nilai kelas control
b.
d.
Nilai tertinggi dan nilai terendah
,/ Nilai tertinggi : 84
/ Nilai terendah : 56
Modus (Mo)
Mo :76
Median (Md)
DataLT+data\8 76+76 
-/tvru 
--- 
/w22
Mean (Me)
y 
-- 
E:t:'1'r' :7s,06
n34
Simpangan baku
s: h4sss _{*-
I ru
No Nilai(r) Frekuensi(f) (x.f) Simpangan(r 
- 
x-)
Simpangan
kuadrat
fu- F)2 {f .(x - il'}
1 56 I 56 -19.06 363.28 363.28
2 60 I 60 -15.06 226.80 226.80
J 68 5 340 -7.06 49.84 249.22
4 72 4 288 -3.06 9.36 37.45
5 76 lt 836 0.94 0.88 9.72
6 80 9 720 4.94 24.40 2r9.63
84 ) 252 8.94 79.92 239.77
Jumlah 34 2552 1345.88
Z(xi-x)' :(n-1)
t71
Lampiran 28. Uji Homogenitas Sampel
UJI HOMOGENITAS NILAI PRETESTKELAS EKSPERIMEN DAN
KELAS KONTROL
1. HargaFhitung
Varians (kuadrat simpangan baku) datapretesl kelas eksperimen = tL4,64
Varians (kuadrat simpangan baku) datapretesr kelas kontrol = t26,53
Varions terbesar
F--
' Vari"ans terkeci.l
114,64
L26,53
F : 0,906030 ; jadi harga Fhitung : 0,906
2. HargaFtabel
dkPembilang:33 - l:32
dkpenyebut=35 - l:34
Berdasarkan tabel F dengan dk pembilang 32 dan dk penyebut 34, taraf
signifikansi 5o/o,makadiketahui harga Ftabel : 1,80
3. Kesimpulan
Harga F hitung lebih kecil dari harga F tabel (F;,: 0,906 I Ft: 1,80); maka
dapat disimpulkan bahwa varians datapretesl dari kedua sampel homogen.
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Lampiran 29. Uji Normalitas Sampel
UJI NORMALITAS NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN DAN
KELAS KONTROL
1. Pengujian Normalitas Data Posttesl Kelas Eksperimen
Berikut ini adalah dataposttesr kelas eksperimen (XI TPC) :
68 92 88 88 88 80 84 84 84 88 72
88 88 92 68 88 88 92 84 88 84 96
96 92 88 72 56 80 80 84 84 76 72
80 76
a. Jumlah kelas interval
Untuk pengujian normalitas dengan Chi Kuadrat ditetapkan jumlah kelas
interval 6 sesuai dengan 6 bidang pada kurve normal baku.
b. Panjang kelas interval
Dataterbesar-dataterkecil 96-56
r\- 
- 
-u.t / - /66
c. Frekuensi yang diharapkan ffi)
1) Baris pertama 2,7Yox 35 :0,945 = 1
2) Baris kedua 13,34o/o x 35 : 4,71x 5
3) Baris ketiga 33,96Yo x 35 : 11,88= 12
4) Baris keempat 33,96oh x 35 : 11,88 = 12
5) Baris kelima 13,34o/o x 35 : 4,71x 5
6) Baris keenam 2,7Vox 35 = 0,945 = I
d. Tabelpenolong
abel ian normalitas data s/ kelas
Kelas
Interval
Frekuensi
(f")
Frekuensi
diharapkan(f^) u,-k) u" * f)' ffo - f)'fn
56-63 I 1 0 0 0
64-71 ? 5 -3 9 1,8
72-79 5 t2 -7 49 4,08
80-87 il t2 -l I 0.083
t73
Lampiran 29. UjiNormalitas Sampel
Jadi harga Chi Kuadrat hitung (X?):23,06
Harga Chi Kuadrat tabel (A)
Berdasarkan tabel Chi Kuadrat dengan dk = 6 
- 
I - 5 dan taraf signifikan 5Yo,
maka diketahui harga Chi Kuadrat tabel (X3) : 11,070
Kesimpulan
Harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari harga Chi Kuadrat tabel (Xfr= 23,06
> X7= 11,070); maka distribusi data hasil posttest kelas eksperimen dinyatakan
tidak normal.
2. Pengujian Normalitas Data Posttesl Kelas Kontrol
Berikut ini adalah dataposnesl kelas kontol (XI TPA) :
76 76 72 68 76 80 76 72 80 72 68
76 80 72 56 84 76 80 76 76 76 84
76 80 60 80 76 80 68 84 80 68 64
80
a. Jumlah kelas interval
Untuk pengujian normalitas dengan Chi Kuadrat ditetapkan jumlah kelas
interval 6 sesuai dengan 6 bidang padakurve normal baku.
b. Panjang kelas interval
Dataterbesar-dataterkecil 84-56PK: : u :.i,57=5
c. Frekuensi yang diharapkan ffi)
1) Baris pertarna 2,7Yox 34:0.918 = I
2) Baris kedua l334ahx34 = 4,54 = 5
3) Baris ketiga 33,96Yo x 34: I1,55 = l l
t74
87-94 14 5 9 81 16.1
95,100 2 I 1 I I
Jumlah 35 36 0 23,06
Lampiran 29. Uji Normalitas Sampel
4) Baris keempat 33,96yo x 34 = 11,55 = 11
5) Baris kelima 13,34Yox34: 4,54 x 5
6) Baris keenam 2,7Yox 34:0,918 = I
d. Tabel Penolong
Tabel penolong pengujian normalitas dataposttesr kelas kontrol
Harga Chi Kuadrad tabel16l)
Berdasarkan tabel Chi Kuadrat dengan dk : 6 
- 
I - 5 dan taraf signifikffi sVa,
maka diketahui harga Chi Kuadrat tabel (1f ).: 11,070
Kesimpulan
Harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari harga Chi Kuadrat tabel (14fl= 17,6 >
X7= 11,070); maka disnibusi datahasil posffesf kelas kontrol tidak normal.
f.
Kelas
Interval
Frekuensi(f,)
Frekuensi
diharapkan
( f,\ U" 
* fn) u" - fi' ffo - f)'fn
56-61 2 I I I I
62-67 0 5 -5 25 5
68-73 9 ll -) 9 0.82
74-79 1l ll 0 0 0
80-85 t2 5 7 49 9.8
86-91 0 1 -1 1 I
Jumlah 34 34 0 17.6
Jadi harga Chi Kuadrat hitung ()(1): 17,6
t7s
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PENGUJIAN HIPOTESIS MENGGUNAKAN MANN.WHITNEY U-TEST
Hipotesis nol (Ho) dan hipotesis altematif (Ha) berbunyi :
Ho : Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara kelompok kontrol
dengan kelompok eksperimen sesudah mendapat'perlakuan pembelajaran
menggunakan media pembelajaran Pengetahuan Dasar Teknik Mesin
berbasis soffivare Adobe Flash CS3 Professional.
Ha : Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara kelompok kontrol dengan
kelopok eksperimen sesudah mendapat perlakuan pembelajaran
menggunakan media pembelajaran Pengetahuan Dasar Teknik Mesin
berbasis soft'vvare Adobe Flash CS3 Professional.
abe rvl ran
Kelas eksperimen Kelas kontrol
No Nilai Peringkat No Nilai Peringkat
I 68 7 I 76 24
2 92 65.5 2 76 24
3 88 58.5 3 72 t4
4 88 58.5 4 68 7
f, 88 58.5 5 76 24
6 80 37 6 80 37
7 84 48.5 7 76 24
8 84 48.s 8 72 t4
9 84 48.5 9 80 37
10 88 58.5 10 72 t4
11 72 L4 11 68 7
12 88 58.5 t2 76 24
13 88 58.5 13 80 37
t4 92 65.5 t4 72 t4
15 68 7 15 56 1,5
t6 88 58.5 l6 84 48.5
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Besar Ur
IJ1:n{t2*Y- *,
Ut=35.34*ry- 1540
Ur= ll90 + 630 
- 
1540
U1:280
Besar U2
II2:r1;rt2 *Y 
- 
r,
It2:35.34 *ry- 838
Uz:1190+595-838
l7 88 58,5 t7 76 24
18 92 65.5 18 80 37
t9 84 48,5 19 76 24
20 88 58.5 2A 76 24
2l 84 48,5 2l 76 24
22 96 68,5 22 84 48.5
23 96 68,5 23 76 24
24 92 65,5 24 80 37
25 88 58.5 25 60 3
26 72 t4 26 80 37
27 56 1.5 27 76 24
28 80 37 28 80 37
29 80 37 29 68 7
30 84 48.5 30 84 48,5
3t 84 48.5 31 80 37
32 76 24 32 68 7
33 72 t4 33 68 7
34 80 37 34 80 37
35 76 24
Rr:1540 Rz:838
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U2:947
Harga U yang dipakai yaitu U yang terkecil, Ur = 280
Karena sampel lebih dari 20, maka digunakan pendekatan
rumus z.
U-uz: 
-:-
.*. 
- 
,rnrr- (35, qarp:Y:7:595
c.
d. kurva normal
d=
U-uZ: 
--:-a
fry:t3,32
e.
280-595
83,32
z: 
-3,78 - -3,8
Harga ztabel
Berdasarkan tabel harga-harga kritis z, untuk z = 3,8 dan taraf signifikansi
5o/o, maka diketahui harganya : 0,00007
Keputusan
Harga z hitung lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditetapkan (0,00007 <
0,05), sehingga diperoleh keputusan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.
Kesimpulan
Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar siswa
antara kelompok kontrol dengan kelopok eksperimen sesudah mendapat
perlakuan pembelajaran menggunakan media pembelajaran Pengetatruan
Dasar Teknik Mesin berbasis sofiware Adobe Flash CS3 Professional.
g.
t78
14
15
17
18
19
20
21
22
25
Lampiran 31. Tabel Nilai-nilai Distribusi F
Tabel Nilai Distribusi F
Baris atas untuk 5"h
Baris bawah untuk 1%
3.41
5,24
1.8€
r.8{
2,42
1,81
1.7€
2,31
1.7€
1,7:
2,21
1,71
2,11
2.1:
2.311
r.*l
2ni
-."t
!
2.14]l
-*l
2.0€ i
,.nl
,.n 
i
r :tl
,otl
''-"t
2.5e 
I
1,sol
2.511
1,851
,,*l
1.821
2.3u1
r.eoi
2.331
1,nl
2,281
1.741
t,
?.
1,70
2.15
3.01
4,6i
4.5(
2,41
2.U
4
2,
4,
2,
18
5,7ft
9,01
28,24
5_2e
13,52
4,3e
8.44
3.4t
5.981 | 6.02
19.37i 19
21,49|l 21,3a
i0,271 10,j
4.t51 4.1
8.101 7
6.841 6,71
d.cal 5.91
3.23i 3.18
19,391 is,i
9s,401 99,41
3,7e I 8.7€
2i ,231 2i.1:
14.511 11
1 0.0: | 9,3{
a.c6t 4.0
i,qtl 7
6,6? | 6,54
1.34 i 3.31
5,421 5,7n
3.i31 3
2.911 2.
4,a4l| 4.
6,1421 s,
r 9,121 1 9,
s9.431 9s
s.871 5_r
14241 14.1
7.601 7,52
3.5t | 3.49
3.241 3.20
5,56t 5,
3,021 2 98
2.861 2
3,68
2.94
4,88
2.72
3.1 0
4.94
3,O7
4,47
3.9{
2,60
3,81
2,55
3,76
2,51
3,67
4,03
2,62
e,11
2,49
3.4€
3,42
2.7f
4.30
2,1A
4,14
3,26
2,26
4.U2
3.86
215 I
3,44
2,34
2,31
2,24
3.24
3,18
2,24
3,45
3,21
2,24
3.O?
3,02
2.89
2,14
2,3
2,2
2,1
3,0
2.4
2,24
3.21
3.O1
2,Oe
2.O4
2.78
1,9i
r.8€
2,44
1,84
1,82
2,24
3,11
2,22
2,19
4,38
2,85
4,34
2,84
4,31
2.83
2.621 2.
3.86i 5
2,6i1 z.1s
2591 2
2.b81 2
:,781 3.46
3.761 3,
2.s51 2.4
2.561 2.
3.72t 3.4
2.54t 2
3.681 3.i
3,21
3,15
2,21
3,41
3,0{
2,2C
3,4
2,18
3.38
2,34
2,32
3.26
2,31
3,24
2,3C
3,22
2,31
3,?C
2,29
2,27
3.1 5
2.211 2.15
2.191 2.14
3.021 2.91
2,1A1 2
2.17], 2.11
2 941 2.U
2.141 2
2.92i 2.Bz
2.al 2.
2,111 2
2,10
2,38
2.09
2.82
2.n
?.0s
2.75
2.U
2,73
2.D3
2,71
2.42
2,74
2.00
2.66
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Tabel Nilai-nilai Chi Kuadrat
dk
?araf signifikansi
509e 39s, 20% tfis sft. t%
I
?
3
4
5
6
7
I
9
t0
It
l2
t3
14
l5
t6
*7
r8
l9
?0
2r
?2
23.
?A
?5
26
'21
2E'
29
30
0,455
I,386
?,366
3,357
1,0?4
2.408
3,665
4,878
1,64?
3,2r9
4,{*2
5,989
2,7*6
4,605
6,251
7,779
J!
5:
?,
't
F,t-t I
84t
991
8r5
m
6.635
9.2r0
I1.34r
13,271
t5,086
.16,81?
18.4?5
24,125
26,7t7
2?,688
29.t41
30,5?8
32,000
33,409
3{,805
36 tgt
3?,566
38,932
4S.289
4t.638
{2,980
u,3t4
45,642
46.963
48,2?S
49,5gg
50,89?
20,@0
2r,tr$
23.?0p
5,348
6,346
7,344
8.343
I,142
10.341
I 1,340
la3{s
t3,339
14,339
r:,338
16 33E
1?,338
t8-338
19,337
20,337
21,33?
22,337
23,337
u,337
a5,336
26,!36
Tl,3?6
28,336
29,336
1,231
8,383
9,524
t0,656
t 1,78t
12,8W
l40ll
t5,l l9
,4722
17,322
t8,418
rgJ1l
20,601
21,689
22,775
23,858
2,f 939
26,018
27,096
28,172
?9,2&
30 319
31,391
3\46t
33.5S
&,558
9,803
I1,030
t2,247
t3,442
14,631
15,812
16985
ls,l5l
19,31I
?0,4s5
2l-615
22,7ffi
23,900.
25-038
26,t71
2?,301
28,429
29,553
30.6?5
31,?95
32,912
34,0??
35,139
36,250
t0,645
l?,01?
t3.362
14,6$4
15,98?
17,275
18,549
19,812
21,064
72,307
23,542
24,769
?5,9$9
27,2W
28,412
29,615
30,8r3
32,00t
33,196
34,382
35,563
36741
37,916
,39,08?
40.?56
\
t2,
14,
15,
I6.
18,
26,
n,
28,
30,
31,
32,
33,
35,
35,
37,
38,
4{i,
4t,
4Z
43,
r9,
zt,
n,
'23,
24,
592
06?
507
919
307
675
0?6
362
685
996
2e6
587
869
td4
4r0
67r
*u
177
{t5
652
8S5
il3
33?'
557
773
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Tabel Harga-harga Kritis Z
z ,00
'01 ,02 '03 r04
,05
'06 ,M ,08 ,o9
,0
,1.
,
,3
,4
,5
,6
;l
,E
,9
1'0
lrl
l'2
rJ
IA
z&
7rl
', 1
213
214
2rS
216
2;l
2,8
29
3'O
3r1
312
3J
314
35
3'6
3:7
3'8
3B
4.0
1r5
l'6
U
l'8
r'9
,sw0 I
,4@2 |
.+/,at I
,rdzr I
''1* 
I
,{ss I
,2143 |
.2420 |
,2lle I
,t{+' 
Itl
,r{87 |
,1157 l
,r 15r I
.0q68 
l
,0E08 
I
I
.0q68
,0{48
.o+46
,015e
,0187
I
,0128
.ol7e
,013e
,0107
,0982
I
,0q62
,0q47
,0q35
.0020
'ot,n
I
,0qr3
,0010
,o{nz
,0qos
,0903
I
.mp23
,oop16
@
,00003
,49ffi
,4562
,4168
,3783
,3409
,3050
,na9
,2389
.2090
,t8l4
,t562
,1335
,l l3l
,0951
,0793
.0655
,0537
,0436
,03-51
,028r
,0222
,01?4
,0r36
,0r04
,0080
,0060
,0045
.0034
.0025
,0018
,00t3
,0009
.492Q
.4522
.4t29
,3745
,3372
,3015
,2676
,2358
,206l
,1788
, t539
,r314
,llr2
.0934
,0778
.0643
,0-526
,0427
.0344
,0274
,4217
,0170
,ul.tz
,0r02
,0078
.m59
,0044
,0033
.0024
,0018
.I.IJ I J
,0009
,4880
,4483
,4090
,Jtvt
,3336
,2981
,2&3
,2321
,2033
,1762
,l5l5
,r292
,1093
,09r8
,0164
.0630
.05 l6
.04r8
.0316
,0268
,02t2
.0166
.0r29
,0099
nn?q
,0057
,0043
,0032
,0023
,0017
,0012
.0009
.4840
,4M3
,4052
,3669
,3300
,?946
,2611
,2296
,200s
,1736
,t492
,1271
, l0?5
,0901
,0749
,06r I
,0505
,ct409
,0329
,0262
,42Q1
.0r62
,0125
,0096
,0073
,0055
,0041
,003 r
,0023
,0016
,00r2
,0008
,4801
,4&4
,4013
,3632
,3264
.2912
,2578
,2266
,1977
,l7t r
.1469
,t251
,r056
.0885
,1 735
.0606
,0495
,0410
,0322
,0256
,a?02
,0r58
,0t22
,0094
,0071
.0054
,0040
,0030
,0022
,00r6
,001|
,0008
,4761
,4364
,3974
,3594
,3228
,2817
,2546
.2236
,t949
,1 685
,t446
,1230
,1038
,0869
,4721
,0594
,0485
,o39?
,0314
,0250
,0197
.0154
,0r r9
.009r
,0069
,0052
,0039
,0029
,002r
,0015
,mil
,0008
,472r
.4325
,3936
,3557
,3192
,2843
,25t4
,2206
,1922
,16@
,r423
,1210
,t020
,0853
,0708
,0582
,0475
,0384
,0307
,0244
,4r92
,0150
,0r 16
,0089
,0068
,005r
,0038
,0028
,0021
,00r5
,0011
,0008
I
,4681
,4286
,3897
,3520
,3156
,28t0
,2483
,2t77
,1894
,r63s
,1401
,l r90
,1003
,0838
.0694
,0571
,0465
,0375
,030r
,0239
,0188
,0146
,01l3
,008?
,0066
,00{9
,0037
,ffi27
,0020
,0014
,00r0
,0007
,4641
,4247
,3859
,3483
,312r
,2776
,2451
,2t48
,1 867
,l6l l
,t379
,1 170
,0985
,0823
,068 r
,0559
,0455
,0367
.0294
,0233
,0183
,0r43
,0r r0
,0084
,0064
,0048
,0036
,0026
,00r9
,0014
,0010
,0007
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Foto 1. Suasana Uji Luas Media Pembelajaran Kelas XTPB
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Gambar 3. Pelaksanaan Pembelajaran Dikelas Konrol Kelas XTPA
Foto 4. Suasana Pembelajaran Kelas Kontrol Kelas XTPA
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